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Abundance 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Redondeada o cordado redondeada, con protuberancia algo acuminada o pequeño mamelón en 
el polo pistilar, desviado hacia la zona dorsal. Ligera depresión en la zona ventral. Ligeramente más 
acentuado en la proximidad del punto pistilar. Perfil muy asimétrico. 
 
Zona pistilar: Ligeramente puntiaguda o acuminada. Punto pistilar: Pequeño, pardo o amarillento, en 
general prominente, sobre el ápice del fruto. 
 
Sutura: Bastante visible, línea, en general más clara que la chapa, muy recubierta de pruina. En 
depresión ligera, algo más acentuada en ambos extremos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Media o amplia, profundidad mediana. Bastante rebajada en la sutura y poco en 
el lado opuesto. Pedúnculo: Medio, fino. Ligeramente pubescente. 
 
Piel: Bastante pruinosa, sobre todo en la zona de la sutura; la pruina desaparece con facilidad quedando 
los frutos pringosos. Sin pubescencia. Color: Rojo claro pasando a carmín o morado, no uniforme, sobre 
fondo dorado o verdoso. En las zonas poco coloreadas la chapa está formada por manchitas muy juntas 
de color rojo claro. Punteado abundante, muy menudo, blanquecino, poco perceptible sobre el fondo y 
más visible sobre la chapa destacando por su color claro y estar aureolado de rojo ligeramente más 
oscuro que la chapa. 
 
Carne: Amarillo calabaza. Medio firme, jugosa. Sabor: Dulce, aromático, bueno, excepto junto al hueso 
donde es algo amargo. 
 
Hueso: Muy adherente. Pequeño, elíptico, ápice muy puntiagudo, truncadura ancha. Zona ventral mal 
delimitada, surcos con frecuencia sustituidos por pequeños trazos de surcos y orificios. Superficie semi-
rugosa, más labrada en la zona pistilar. 
 
Maduración: Primera, segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
